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Цель: разработать модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий квалифициро-
ванных борцов. 
Материал и методы: анализ научно-методической информации, обобщение передового практического опыта, пси-
хофизиологические методы исследования, методы математической статистики. В исследованиях приняли участие 26 
квалифицированных спортсменов, занимающихся различными видами борьбы (вольная, греко-римская), в возрасте 
от 17 до 24 лет. 
Результаты: выполнена оценка простых, сложных моторных реакций и специфических восприятий борцов. На осно-
вании полученных результатов разработаны модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических 
восприятий квалифицированных борцов. 
Выводы: проделанный анализ и представленные модели явились основой для разработки оценочных критериев 
сенсомоторных реакций и специфических восприятий квалифицированных борцов. 
Ключевые слова: модельные характеристики, сенсомоторные реакции, специфические восприятия, квалифициро-
ванные борцы.
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Введение
Умение проводить большое количество сложных тех-
нических и тактических действий, учёт возможных дей-
ствий соперника в поединке, принятие смелых и мгно-
венных решений в экстремальных ситуациях на фоне 
воздействия сбивающих факторов – все это является 
необходимым условием для достижения успеха в сорев-
новательной деятельности борцов и отражает уровень их 
психологической подготовленности [3; 6; 7; 9; 21].
Психофизиологические функции человека зависят от 
особенностей высшей нервной системы, характеризую-
щих процесс формирования и совершенствования спе-
циальных двигательных навыков в условиях спортивной 
деятельности [11; 18; 19].
Объективными критериями текущего функциональ-
ного состояния ЦНС являются показатели сенсомотор-
ных реакций различной степени сложности [1].
Время сенсомоторных реакций является одним из 
наиболее простых, доступных и в то же время достаточно 
точных нейрофизиологических показателей, отражающих 
динамику скорости нервных процессов и их переключе-
ния, моторную координацию, общую работоспособность 
и активность ЦНС в различные периоды спортивной под-
готовки [14; 17].
Тренировочно-соревновательная деятельность в еди-
ноборствах способствует формированию у спортсменов 
целого комплекса специфических реакций и восприятий. 
В основе их лежит порог восприятия раздражений, по-
ступающих в различные сенсорные системы. Основную 
роль при этом играют уровни мышечно-двигательных, 
зрительных, вестибулярных и слуховых ощущений. Чем 
выше уровень спортивного мастерства спортсмена, тем 
выше уровень значения психофизиологических функций 
для достижения соревновательного результата [8; 10; 13; 
22].
Цель исследования: разработать модельные ха-
рактеристики сенсомоторных реакций и специфических 
восприятий квалифицированных борцов.
Задачи исследования:
– выявить психофизиологические особенности бор-
цов на основании анализа методической литературы и 
обобщения передового практического опыта;
– разработать модельные характеристики сенсомо-
торных реакций и специфических восприятий квалифи-
цированных борцов.
Материал и методы исследования
В исследованиях приняли участие 26 квалифициро-
ванных спортсменов, занимающихся различными вида-
ми борьбы (вольная, греко-римская), в возрасте от 17 до 
24 лет. Оценка сенсомоторных реакций и специфических 
восприятий проведена с помощью комплекса тестов, 
разработанных для планшетных персональных компьюте-
ров [1; 19]. Тесты были разделены на три группы: оценка 
простых сенсомоторных реакций; оценка сложных сенсо-
моторных реакций; оценка специфических восприятий.
Методы исследования: анализ научно-методической 
информации, обобщение передового практического опы-
та, психофизиологические методы исследования, мето-
ды математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ методической литературы и обобщение пере-
дового практического опыта позволил установить, что 
специфика соревновательной деятельности единобор-
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цев влияет на уровень развития сенсомоторных реакций 
и специфических восприятий, обеспечивающих высокий 
спортивный результат [19; 20; 21]. 
На основании полученных результатов тестирования 
разработаны модельные характеристики сенсомоторных 
реакций и специфических восприятий квалифицирован-
ных борцов (табл. 1).
Таблица 1
Модельные показатели сенсомоторных реак-









Простая моторика (количество 
нажатий за 10 с)
25,37 1,54 0,30
2.

















Реакция на движущийся 
объект (мс)
19,75 7,02 1,38
7. Реакция различение (мс) 282,79 18,36 3,60
8.





















Оценочные критерии сенсомоторных 












































































































Проделанный анализ и представленные модели яви-
лись основой для разработки оценочных критериев сен-
сомоторных реакций и специфических восприятий квали-
фицированных борцов (табл. 2). Они позволяют диффе-
ренцированно осуществлять оценку и управление трени-
ровочным процессом в спортивной борьбе.
Установлено, что планирование тренировочных на-
грузок необходимо осуществлять с учетом современных 
требований соревновательной деятельности, что свя-
зано с повышением уровня специальной работоспособ-
ности спортсменов, совершенствованием их технико-
тактических действий. Это также подтверждают резуль-
таты исследований, представленные в научных работах 
(А. А. Новиков, 2012; Б. В. Дагбаев, 2013; S. Latyshev, 
G. Korobeynikov, L. Korobeynikova, 2014).
Дополнены данные (Ж. Л. Козіна, І. М. Демура, 2010; 
В. В. Шацьких, 2012; В. Miarka, 2016) по проблематике 
психофизиологического контроля в единоборствах.
Выводы
1. Анализа методической литературы и обобщение 
передового практического опыта позволил установить, 
что специфика соревновательной деятельности спор-
тсмена накладывает свой отпечаток на уровень развития 
ведущих сенсомоторных реакций, обеспечивающих вы-
сокие спортивные достижения. 
2. В ходе исследования были получены следующие 
показатели: уровень простых сенсомоторных реакций 
(тесты: «Простая моторика и устойчивость к сбиваю-
щим факторам», «Простая зрительно-моторная ре-
акция», «Простая слухо-моторная реакция»), уровень 
сложных сенсомоторных реакций (тесты: «Реакция вы-
бора из статических объектов», «Реакция различения», 
«Реакция на движущийся объект», «Реакция выбора 
из динамических объектов»), уровень специфических 
восприятий (тесты: «Оценка чувства темпа», «Оценка 
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точности и скорости при воспроизведении заданной 
линии», «Оценка восприятия изменения размера объ-
екта»).
3. Разработаны модельные характеристики сенсомо-
торных реакций и специфических восприятий квалифи-
цированных борцов, которые в последствии могут стать 
основой создания экспресс-диагностик готовности бор-
цов к соревнованиям.
Дальнейшие исследования будут направлены на 
определение взаимосвязей между психофизиологиче-
скими показателями и специальной физической подго-
товленностью борцов.
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Анотація. Ростислав Первачук, Юрій Тропін, Вячеслав Романенко, Антон Чуєв. Модельні характеристики сенсо-
моторних реакцій і специфічних сприйнять кваліфікованих борців. Мета: розробити модельні характеристики сенсомотор-
них реакцій і специфічних сприйнять кваліфікованих борців. Матеріал і методи: аналіз науково-методичної інформації, узагальнен-
ня передового практичного досвіду, психофізіологічні методи дослідження, методи математичної статистики. У дослідженнях взяли 
участь 26 кваліфікованих спортсменів, які займаються різними видами боротьби (вільна, греко-римська), у віці від 17 до 24 років. 
Результати: виконано оцінку простих, складних моторних реакцій і специфічних сприйнять борців. На підставі отриманих результатів 
розроблено модельні характеристики сенсомоторних реакцій і специфічних сприйнять кваліфікованих борців. Висновки: проведе-
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ний аналіз і представлені моделі стали основою для розробки оціночних критеріїв сенсомоторних реакцій і специфічних сприйнять 
кваліфікованих борців.
Ключеві слова: модельні характеристики, сенсомоторні реакції, специфічні сприйняття, кваліфіковані борці.
Abstract. Rostislav Pervachuk, Yuriy Tropin, Vyacheslav Romanenko & Anton Chuev. Model characteristics of sensorimotor 
reactions and specific perceptions of trained wrestlers. Purpose: to develop the model characteristics of sensorimotor reactions 
and specific perceptions of trained wrestlers. Material & Methods: analysis of scientific and methodological information, generalization 
of best practical experience, psychophysiological methods of research, methods of mathematical statistics. The study involved 26 trained 
wrestlers engaged in different kinds of wrestling (freestyle, Greco-Roman), aged 17 to 24 years old. Results: an assessment of simple, 
complex motor reactions and specific perceptions of wrestlers was performed. Based on the results obtained, the model characteristics of 
sensorimotor responses and specific perceptions of trained wrestlers. Conclusion: this analysis and the models presented were the basis for 
the development of evaluation criteria specific sensorimotor reactions and perceptions of the trained wrestlers. 
Keywords: model characteristics, sensorimotor reactions, specific perceptions, trained wrestlers.
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